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EL MUSEO TIFLOLÓGICO 
ES UN ESPACIO 
ACCESIBLE A TODOS 
LOS PÚBLICOS, DONDE 
SE EMPLEAN, COMO 
CANALES DE ENTRADA 
DE LA INFORMACIÓN, 
EL TACTO Y EL OÍDO, 
JUNTO AL TRADICIONAL 
DE LA VISTA. UN MUSEO 
QUE OFRECER A LAS 
PERSONAS CIEGAS LA 
POSIBILIDAD DE ACCESO 
DE FORMA NORMALIZADA, 
SIN QUE SU DISCAPACIDAD 
CONSTITUYA UNA 
BARRERA INSALVABLE A 
LA HORA DE ESTUDIAR O 
DISFRUTAR DE LAS OBRAS. 

















































R E P O R  T A J E  
Catedral de Santiago 
En sus salas se muestran cua­tro colecciones: la de maque­tas  de  monumentos  arqui­

















del Arte.  Además,  es  una persona 
ciega, lo que la convierte en alguien 




la  calle  de  La  Coruña  de  Madrid, 
tiene sus antecedentes en los Mu­
seos de Cosas que en el  siglo XIX 
existían  ya  en  las  escuelas  para 
personas  ciegas.  Se  inaugura  en 
1992, como un paso más de lo que 
se  llamaba  «sección  de  relieves», 
donde ya se  reproducían mapas y 
algunos  elementos  de  valor  cul­
tural.  Hoy, casi un cuarto de siglo 
después, el Museo Tiflológico ocu­
pa  1.500 metros  que  se  distribu­
yen en tres áreas generales:  la de 
reproducciones  de  monumentos, 
la de obras de arte hechas por ar­
tistas ciegos y  la  tercera dedicada 
a la historia de las personas ciegas. 
POR Y PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL 
Es  un  museo  creado  por  y  para 
personas  con  discapacidad  visual, 
lo que incluye por supuesto a per­
sonas  con  baja  visión.  Por  eso  a 
muchos  visitantes  lo  primero  que 
les sorprende es el color. Las pare­
des están pintadas en tonos pastel 
y  cada  sala  tiene  un  color  propio, 
rosas,  amarillos,  azules…  nunca 
blancos  para  evitar  deslumbra­
mientos.  La  entrada  de  cada  sala 
está  señalizada  con  dos  colum­
nas  rojas  que,  a modo  de  código, 
facilita  la  localización del acceso y 
también  audios que indican en qué 
sala estamos entrando. Los suelos 
tienen  dos  texturas  que  corres­
ponden  a  dos  colores,  baldosas 
grises  para  pasillos  y  moquetas 
rojas para expositores. Una luz po­
tente de diferentes colores ilumina 


























































Ante  nosotros  la  mano  de  un 
hombre  sonriente  asciende  por  la 
escalera  de  la  plaza  de  Platerías 
como un peregrino que llegará por 
fin  al  final  del  camino.  “Esta  ma­
queta  me  recuerda  a  mi  infancia 
–nos  cuenta  Estrella  Cela­  mi 
abuela vivía muy cerquita de la ca­







que veo ahora.”  “Me gustan  todas 
las maquetas –asegura entusiasta 
Cela–  porque me  ayudan  a  reco­
nocer  cosas  que  de  otra  manera 
nunca  hubiera  sabido  cómo  eran. 
Si hubiera mil maquetas me gusta­
ría tocar las mil. Hay algún edificio 
o escultura  que  es muy  conocido, 
como  la  torre  Eiffel,  porque  hay 











Europa,  de  1778,  y  fue  mandada 
construir por Carlos III” explica Ra­
fael,  historiador  y  guía  del museo 
en calidad de becario. “Fijaos en las 
esculturas que hay sobre la puerta. 
En  el  lado  izquierdo  podéis  tocar 



























tido  acceder  a  la  lectura,  a  la 
música, a las matemáticas y, por 
consiguiente, al trabajo. 
Entre  los  objetos  expuestos  en 
esta sección hay pautas y máqui­
nas de escritura, cajas de aritmé­
tica,  plantillas  de  dibujo,  libros 
manuscritos  hechos  con pauta  y 
punzón a ﬁnales del XIX,  libros 
de música en el sistema «Abreu» 
que  permitía  trascribir  partitu­
ras y estuvo vigente durante casi 
un siglo. 
Conviven  con  estos  testimonios 
del  pasado  que  tuvieron  tanta 
transcendencia  para  la  educa­
ción  de  las  personas  sin  visión 
algunos  expositores  dedicados  a 
la  historia  del  sorteo  del  cupón 
de  la  ONCE,  desde  cuando  en 
España las asociaciones de ciegos 
tenían loterías y sorteos indepen­
dientes  (por  ejemplo  la  Hispa­
lense de Sevilla) hasta el bum del 




tan  el  poder militar.  Y  además  en 
el  cimborrio  principal  hay  una  co­
rona  y  un  escudo  que  representa 
la monarquía  española  en  el  siglo 
XVIII. Y  tocad  también  la  cara  de 
Helios… Rafael es vidente. Asegura 
que también para ellos las maque­






conjunto  tiene  un  valor  artístico 
fundamental que queda subraya­
do  cuando  se  empequeñecen  las 
grandes  obras  arquitectónicas. 
“Por  ejemplo,  contemplando  la 
maqueta  de  la  catedral  de  Bur­
gos,  que  por  cierto  es  preciosa, 
podemos  ver  las  puertas  de  las 
Platerías a la vez que su fachada. 
Cuando  vemos  un  edificio  gran­
de solemos percibir porciones del 
mismo según lo vamos recorrien­
do  pero  ayuda  mucho  tener  una 
visión de conjunto, explica Rafa. 
Estrella,  directora  del  museo, 













la  maqueta  permite  ver  y  tocar 
perfectamente  los  arcos  apunta­
dos,  los  arbotantes,  las  cúpulas 
y vidrieras. Toda  la estructura del 
edificio  es  rápidamente  reflejada 
en  la mente  del  visitante,  imagi­
nada, de modo semejante a como 
la  concibieron  sus  propios  arqui­
tectos.  Y  una  tercera,  el  Coliseo 
Romano. En ella no solo podemos 
admirar una  construcción  inmen­
sa  sino  verla  reconstruida.  Com­
probar  cómo  fue  en  su  máximo 
esplendor,  con  sus  bóvedas  del 
interior  y  los  distintos  órdenes 
arquitectónicos  registrados  como 





las  cuevas  de Altamira –dice  Es­
trella  enseguida­  que  tienen  una 
antigüedad de entre 12 y 14.000 
años.  Está  en  un  plano  inclinado 
y  reproduce parte del  techo de  la 
sala de los polícromos de Altami­
ra.  Los  animales  pintados  en  la 
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capacidad  visual.  Por  eso  disponen  también  de 
una exposición permanente de obras realizadas 
por  personas  con  discapacidad  visual  con  dife­
rentes  especialidades  artísticas,  que  el  visitante 
puede  contemplar  en  las  dos  salas  dedicadas  a 
este ﬁn. 
En  ellas  se  ofrece  una  muestra  representativa 
de  las  distintas  formas  de  concebir  y  expresar 
la obra artística y que resulta una demostración 




con  discapacidad  visual  la  posibilidad  de  dis­
frutar  del  patrimonio  cultural  que  sus  conciu­
dadanos  disfrutan  permite  su  enriquecimiento 
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